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DESCRIPTION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND ACTIONS 









Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus which could infect, 
destroy, and damage the function of cells of the human immune system. Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is a collection of disease symptoms which 
attacks the human body after the immune system is damaged by HIV. HIV/AIDS 
in Padang always increases from year to year. Transmission of this disease also 
changes, previously it mostly occurred in heterosexual sexual intercourse and 
injection drug use, now it mostly occurs in homosexual relationships. The high 
number of HIV/AIDS infection which keeps increasing, especially in young age 
groups/teenagers is a severe problem. Lack of knowledge, attitude, and actions of 
teenagers towards transmission of HIV/AIDS could be one of the factors in the 
transmission of this disease.  
 This study is a descriptive study with a cross-sectional design. 
Respondents of this study were medical students of Andalas University. Degree of 
knowledge, attitude, and actions towards HIV/AIDS from 130 medical students 
were obtain by filling out questionnaires. Data analysis using univariate analysis. 
 This study found 62 respondents (47.7%) with a good degree of 
knowledge, 73 respondents (56.2%) with a positive/good attitude, and 129 
respondents (99.2%) with good actions in distancing themselves from contracting 
HIV/AIDS. 
 This study found majority of respondents had good knowledge, positive 
attitude, and good actions. 
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Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus yang dapat 
menginfeksi, menghancurkan, dan merusak fungsi sel kekebalan tubuh manusia. 
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala 
penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalan tubuh dirusak 
oleh HIV. Penyakit ini di Kota Padang selalu mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahunnya. Penularan penyakit ini juga terjadi perubahan yang dimana dulunya 
terjadi pada hubungan seksual heteroseks dan penggunaan narkoba suntik, 
sekarang tertinggi pada hubungan lelaki seks lelaki (LSL). Terus bertambahnya 
kasus infeksi ini terutama pada kalangan usia muda/remaja merupakan masalah 
yang serius. Rendahnya pengetahuan, sikap, maupun tindakan remaja terhadap 
penyebaran penyakit HIV/AIDS bisa menjadi salah satu faktor dalam terjadinya 
penyebaran penyakit ini. 
 Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan metode cross sectional. 
Responden penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran Universitas Andalas. 
Tingkatan pengetahuan, sikap, maupun tindakan tentang HIV / AIDS dari 130 
mahasiswa kedokteran dikumpulkan dengan mengisi kuesioner. Analisis data 
menggunakan analisis univariat. 
 Penelitian ini menemukan bahwa ada 62 responden (47,7%) mempunyai 
tingkat pengetahuan yang baik, 73 responden (56,2%) mempunyai sikap yang 
positif/baik dan 129 responden (99,2%) memiliki tindakan yang baik dalam 
menjauhkan diri dari tertularnya virus HIV/AIDS. 
 Penelitian ini mendapatkan mayoritas responden mempunyai 
pengetahuan baik, sikap positif dan tindakan baik.  
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